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Але робота за запропонованою схемою виявила й багато не-
доліків. У ході роботи, потрапляючи у групи з активними студен-
тами, більш пасивні віддавали пальму першості й, почасти, вико-
нували роль спостерігачів, якщо їх ідеї відкидалися групою на
початковому етапі. Тому для активізації діяльності всіх студентів
групи під час заняття викладачу необхідно постійно тримати в
полі зору всіх членів працюючих груп і, в разі потреби, коректно
втручатися в їх роботу до тих пір, доки студенти не зрозуміють,
що всі члени колективу мають однакові права. З огляду на це, ви-
кладач повинен акумулювати весь свій педагогічний такт і знан-
ня вікових та індивідуальних особливостей студентів групи.
Іншим аспектом, що потребує значної уваги, є брак аудитор-
них занять, що ускладнює реалізацію всього комплексу заходів,
а під час індивідуально-консультативної роботи присутні не всі
студенти. Третім суттєвим моментом, на який би хотілося звер-
нути увагу, є проблема адаптації деяких студентів до нових форм
і методів роботи на початковому етапі.
Проте, не дивлячись на деякі проблеми впровадження тренін-
гових технологій у навчальний процес, справа ця є важливою і
своєчасною, оскільки дозволяє ефективно здійснювати процес ін-
телектуального розвитку студентів, підвищує їх конкуренто-
спроможність на ринку праці.
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК СКЛАДОВА АКТИВІЗАЦІЇ
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах України вимагає впровадження нових технологій навчан-
ня, серед яких можна виділити дистанційне навчання, інтерактив-
ні методики та проекті завдання. Разом з цим посилюється роль
навчання студентів на базі комплексних чи міжпредметних тре-
нінгів, які є багатофункціональним методом психологічного
впливу на студента з метою навчання, розвитку його професійно
важливих якостей і властивостей, особистісних характеристик.
При цьому відбувається активне спілкування загальної групи
студентів з тренером, що дозволяє прийняти чи відкинути цінно-
сті та потреби інших людей. Разом з цим спостерігаючи взаємо-
дію між учасниками тренінгу, студенти можуть ідентифікувати
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себе з іншими членами групи і використовуючи зворотній
зв’язок, оцінити знання та навички отримані протягом усього на-
вчання в університеті. Тому саме зворотний зв’язок є важливою
складовою будь-якого тренінгу.
Під зворотним зв’язком слід розуміти віддачу інформації від
кожного студента до іншого та тренера зокрема у вигляді пропо-
зицій, аналізу ситуації, власного бачення, зіставлення отриманої
інформації від тренера та інших учасників мікро групи чи всіх
членів тренінгу в цілому з інформацією зовнішнього середовища.



























Зворотний зв’язок студент з учасниками тренінгу
При цьому тренінги можуть мати різний часовий термін, що
також впливає на кількість та якість зворотного зв’язку. Так,
невеликі тренінги, які складаються з одного чи кількох занять,
передбачають обговорення та вирішення певних завдань відра-
зу на базі запропонованої тренером інформації та тих знань,
якими на той час володіють учасники тренінгу. Коли ж тренінг
є більш розтягнутим у часі, наприклад, як комплексний тренінг
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для бакалаврів з економіки підприємства (спеціалізація «Еко-
номіка агропромислових формувань»), яким передбачено 144
години на семестр, то виникає можливість сформувати зворот-
ний зв’язок на базі не лише поданої тренером інформації, а й за
рахунок додатково опрацьованої, які студенти самостійно зна-
ходять у джерелах масової інформації. Такий підхід дозволяє
активніше включатися в обговорення не тільки студентам мік-
рогрупи чи академічної групи в цілому, але й тренеру, який на-
магається віднайти разом з ними оптимальне рішення постав-
леної задачі.
Разом з цим, більш цікаву форму обговорення між учасниками
тренінгу можна отримати за рахунок зв’язку окремих блоків тре-
нінгу, коли не виконання одного з них не дозволяє виконати ін-
ше. За таких випадків студенти максимізують увагу та навички,
більш зацікавлені в прийнятті рішення і намагаються активно
брати участі у обговорення та пошуку необхідної зовнішньої ін-
формації. Хоча виникають і випадки самоусунення окремих сту-
дентів від процесу пошуку інформації та її узагальнення. Тому
тренер має слідкувати за процесом участі кожного студента в
тренінгу і виявивши тих, хто відсторонюється, намагатися їх за-
лучити через індивідуальне спілкування та залучення до пошуку
конкретної важливої інформації. Крім цього, відбувається розви-
ток соціально-психологічної компетентності особистості, тобто
здатності індивіда ефективно взаємодіяти з людьми, які його ото-
чують.
Вище зазначене дозволяє сформувати:
— уміння щодо організації позитивної міжособистісної взає-
модії на підприємстві та у суспільстві в цілому;
— знання стосовно майбутньої спеціальності, що відповіда-
ють компетенціям випускника;
— уміння та навички при виконанні стандартних або не пе-
редбачуваних ситуацій;
— уміння аналізу, формування напрямків дій та висновків у
навчальних та практичних ситуаціях;
— особистісні судження стосовно майбутнього напрямку
професійної діяльності;
— навички роботи у команді.
Отже, зворотний зв’язок є вагомою складовою в процесі про-
ведення тренінгу, яка дозволяє активізувати студентів у процесі
пошуку та аналізу інформації, обговоренні ситуацій та остаточ-
ному прийняттю рішень щодо вирішення конкретних поставле-
них проблем.
